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このたび，2012 年 3 月に大韓民国（韓国）慶
尚南道泗川市の泗川市保健所（Sacheon Public 
Health Center），河東郡の河東郡保健所（Hadong 
Public Health Center） 及 び， 保 健 所 看 護 師
の訪問事業，医師確保が困難な地域である晋
州 市（Jinju） と 南 海 郡（Namhae） に あ り，


















































































1,294 である１）．2012 年 4 月現在の日本の保健所
数は，都道府県立 372，政令市（69 市）立 100，
特別区（23 区）立 23，合わせて 495 か所であり，
保健所支所は，都道府県立 50，政令市（69 市）








る 6）．65 歳以上の老年人口の割合が 7％から 14
％に到達する年数が世界一早かった日本の 24 年
















現地調査した河東郡保健所（2012 年 1 月現在）




























































































































































































































































































































































保健診療員の養成は，1981 年より全国 8 か所
の大学教育機関で開始され，制度導入当初の政




























































































400 から 450 世帯である．登録された対象者は，
3 群に区分して管理されており，1 群（集中管理
群）は週 1 回から１か月周期で計 8 回の訪問管理，
2 群（定期管理群）は 2 ～ 3 か月周期の訪問管理，
































   施術費の支援，フッ素塗布，スケーリング事業，








































図３　泗川市保健所の看護師による訪問事業 図４　 毎日やること（一人でもやります）「3 度の食事，
運動，歯磨き，水 8 杯」と書かれた週間カレンダー

























































































































































   談，育児に関する相談等
7  特定疾患
8  病気や日常生活に関する相談，患者・家族の
   つどい，骨髄ドナー登録，小児慢性特定疾患















































   師，診療エックス線技師，臨床検査技師，衛生検査技師，
   理学療法士，作業療法士，視能訓練士，臨床工学技士，義
   肢装具士，救命救急士，言語聴覚士，薬剤師，保健師，助
   産師及び看護師に関すること
4　あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゆう師，柔道整復師
   その他の医業類似行為業者に関すること
5　精神保健(保健指導以外の事務)及び精神障害者福祉に




























祉部が，2012 年 8 月 31 日に立法予告した地域保
健法改正案の一部の内容は，まさしく日本の地域




































































































14）河東郡保健所 ” 건강도시 하동 발전 5 개년 계획 
수립을 위한 학술용역 프로젝트 최종 보고회 ”
　（健康都市河東の発展　５か年計画樹立のための学術
サービスプロジェクト最終報告会資料）
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Discussion on the function of public health center
and the role of Nurses in Korea and Japan
Abstract
　We conducted a field study and literature review regarding the function of public health 
centers and the role of nursing professionals in the field of public health in Korea.  Korean, as 
well as Japanese public health development has evolved out of public health centers serving as 
core facilities. While Japanese public health centers moved main personal support systems to 
municipalities and changed its function to plan, coordinate, train and instruct, Korean public health 
centers own medical treatment systems even today and locate branches of public health centers, 
and those in the nursing professionals are in charge of primary medical care, such as that of 
Community Health Practitioner in fishing and agrarian villages.  National health care expenditures 
in Korea have rapidly increased due to the aging at a fast pace and the increase of lifestyle diseases.  
So, Korea has expanded its public health system by enacting the National Health Promotion Act 
and Regional Public Health Act.  Additionally, efforts are underway to provide specialized training 
for nursing professionals in charge of public health education.  Training for Health Education 
Specialists of health education started in 2010 and a policy was also announced regarding the 
reorganization and strengthening of the function of public health centers through advance notice 
of legislation regarding the Regional Public Health Act reform proposal in August of 2012.Korean 
public health centers, hereafter, are expected to be reinforced by appended legal functions such as 
planning and coordination, information management.  
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